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EDITORIAL
La Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola se complace en presentar 
el cuarto número de la revista SABER y HACER, un espacio para divulgar y compartir 
investigaciones y reflexiones ligadas a nuestras disciplinas. 
En esta oportunidad se cuenta con importantes aportes relacionados con el medio ambiente, 
tales como el artículo “Las aguas residuales y sus consecuencias en el Perú”, de los autores 
J. Fernando Larios-Meoño, Carlos González-Taranco y Yennyfer Morales Olivares, en el cual 
se realiza un estupendo análisis económico y social de este problema ambiental, y el artículo 
del Sr. Orlando Advíncula “Diversidad de aves y mamíferos en la Zona Reservada Península 
Illescas”, zona de mucha riqueza y vulnerabilidad ubicada en la costa peruana. 
Además, encontraremos artículos que enfocan el tema ambiental desde la perspectiva social, 
como “La construcción institucional para la conservación de la biodiversidad: El caso de las 
Reservas Comunales”, del Dr. Jamil Alca Castillo, y “Mejora de los ingresos económicos 
de los recicladores formales del distrito de Independencia en el periodo 2009-2013”, de la 
Mg. July Zegarra Choque.
Se exponen, también, interesantes investigaciones relacionadas con la agricultura, como 
“El análisis de vulnerabilidad como instrumento para la toma de decisiones: el caso de 
agricultura en la provincia de Morropón, Piura”, del Dr. Eric Rendón Schneir; “El crecimiento 
del café variedad Caturra Roja y su relación con la aplicación de abonos orgánicos”, de los 
investigadores Alberto Julca Otiniano, Ricardo Borjas Ventura, Segundo Bello Amez, Yeferson 
Ladera Manyari y Diana Rebaza Fernández, y finalmente el artículo “Insectos polinizadores 
de Elaeis Guineensis Jacquin en el Distrito de Campoverde, Ucayali”, de los autores Mesías 
Arústegui, Harvey Pinedo y Alberto Julca Otiniano.
Como se puede apreciar en este número, la ingeniería y la ciencia son herramientas 
indispensables para el desarrollo sostenible del país. Agradecemos la colaboración de los 
autores e invitamos a estudiantes, investigadores y docentes a publicar con nosotros en los 
siguientes números.
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